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ABSTRACT
Patofisiologi timbulnya iskemik pada stroke melibatkan mekanisme inflamasi dimana terjadi peningkatan leukosit. Peningkatan
leukosit dipengaruhi oleh lesi dan gejala klinis yang terlihat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan
antara jumlah leukosit, lokasi infark dengan derajat kesadaran dan defisit neurologi motorik pada stroke iskemik akut. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif analitik dengan metode cross sectional. Subjek penelitian diambil dengan metode concecutive
sampling dengan jumlah responden 48 penderita stroke iskemik akut yang dirawat di Ruang Rawat Saraf RSUD dr. Zainoel Abidin.
Pemeriksaan leukosit dan CT-Scan dilakukan 0,05) antara jumlah leukosit dengan derajat kesadaran dengan nilai p=0,682, leukosit
dengan defisit neurologi motorik dengan nilai p=0,604. Tidak terdapat hubungan (p>0,05) antara lokasi infark dengan derajat
kesadaran dengan nilai p=0,663, lokasi infark dan defisit neurologi motorik p=0,186.
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